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PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Vengo en nomorar Comandante general de Ceuta, al
General de divisi6n D. Federico Berenguer Fusté, que
actualmente manda la séptima divisi6n.
Dado en Palacio a dos de noviembre de mil novecien-
tos veinticinco.
ALFONSO
.Presldencla del Directorio Militar.
El Praldellle del Directorio Militar•
MIGUEL PlUJ40 DE RIvERA y ORBANEJA
Vengo en disponer que el teniente general D. Mig:uel
Primo ~ Rivera y Orbaneja, marqu~s de EsteIla, Jefe
del Gobierno y Presidente del Directorio Militar} cese
en el cargo de Alto Comisario del Protectorado <le Es-
palia en Marruecos y General en Jefe del Ei~rcito de
operaciones en Africa, para el que fu6 nombrado por Mi
decreto de diez y seis de octubre del año anterior.
Dado en Palacio a dos de noviembre de mil novecien-
tos veinticinco. •
ALFONSO
~ PraldeDl. del Di8ec:lorio Mlliter.
MIGUEL PIW40 DE RIvuA y ORBAmJA.
Vengo en nombrar Genecal de la séptima división, al
General ~ divisi6n D. Ignacio DeJlpujol Sabater, con-
tinuando ·en comisi6n a las 6rdenes del Alto Comisario
y General en Jefe del Ejército de operaciones en Africa,
desempeñando el cargo de Jde del Estado Mayor gene-
ral de dicho Ejército. .
Dado en Palacio a dos de noviembre de mil novecien-
tos veinticinco.
ALFONSO
1U Preeldelll. del Directorio Militar.
MIGUEL PlUMO DE RIVI.RA y ORBANEJA
ALFONSO
Vengo en nombrar Alto Comisario del Protectorado
de España en Marruecos y General en Jefe del Ej6rcito
de operaciones en Afriea, al Teniente (eAeral D. JOl6
Sanjurjo Sacanell, que actualmente desempeh, en C~
misl6n, el cargo de Comandante general de MeliDa.
Dado en Palacio a dos de noviembre de mil novecien-
tos veinticinco.
El Pre.idente del Directorio Militer.
MIGUEL PRIMO DE RIVERA y ORBANEJA
Con arreglo a 10 que determina el caso segundo del
artículo 52 de la ley de Aciminietraci6n rContabilidad
de la Hacienda pl1blica, a propuesta de Jefe del Go-
bierno, Presidente del Directono Militar, y de acuerdo
con éste,
Vengo en autorizar al Ministerio de la Guerra para
que por el servicio de Aviaci6n se celebre concurso, con
objeto de contramr el suministro de gasolina, con suje-
ci6n al pliego de condiciones aprobadas.
Dado en Palacio a dos de noviembre de mil novecien.
tos veinticinco.
ALFONSO
ALFONSO
AU'ON'ú
El P....idenle del Directorio Militar.
MIGUEL PRIMO DE RIvERA y ORBANE]A.
C¡,&WÚST. Se concede una comisión del servicio para
esta Corte y Roma al coronel del regimiento Cazadores
d~ Alcántara, 14 ie Caballería, D~ Angel Dolla Lahol, y
ORDENES
Subsecretaría
COMISIONES
REALES
excmos. Señores: S. M. el Rey
se ha servido disponer 10(q. D. g.)
I siguiente:
i
I
1
I
Vengo ~n nombrar Comandante ~eneral.de Melilla al
General de divisi6n D. AlbettlO Castro GUOD3, que ac-
tualmente manda la décimo sexta divisi6n.
D,ado en Palacio a dos de noviembre de mil novecien-
tes veinticinco.
Vengo en nombrar Mi ayudante de campo al General
de división D. Felipe Navarro y CebaIlos Escalera, ba-
r6n de Casa Davalillos, actual Comandante general de
Ceuta, quedando, en comisión, a la.s 6~denes del A~to
Comisario y General en Jefe del EjérCito de operacIo-
nes en Africa.
Dado en Pala_ a dos de noviembre de mil novecien·
tos ~inticinco.
El Praideele del Directorio _.iliter.
MIGUEL PRDro DE RIvEllA y ORBAN&JA.
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El Presidenle del Directorio Militar.
!lIGua PRIMO DE RIVERA y ORBANJtJA.
3 de noriembft de 1925 D. O. 116m. 2'"
a este jefe y al comandante de Artillería D. Carlos Mar-
tínez de Campos y Serrano, conde de Llovera, Ape{ado
militar a la Embajada en Roma, para Tripohtanía '1
Cirenaica. Tendrá derecho el primero a viajar por cuen-
ta del 'Estado en el recorrido nacional, ambos a los vw-
ticos reglamentarios en el que efectúen en el extranjero,
y uno y otro a las dietas reglamentarias. a más de los
devengos que por todos conceptos ahora cobran, mien-
tras dure la comisi6n, que será, pr6ximamente, un mes.
31 de octubre de 1925..
Señor..•
" ;
DELEGADOS GUBERNATIVOS
Circular. Se designan para ocupar los cargos de de-
legados gubernativos de las zonas que se indican, a los
tenientes coroneles que se relacionan a continuaci6n.
2 de noviembre de J925.
Señor...
Teniente coronel de Infantería, D. Manuel Chausa y
Maré, para la zona de CifueDtes-Brihuega (Guada-
lajara).
Teniente coronel de Artillería, D. Angel Negr6n Fuen-
tes, para la zona de San Vicente de la Barquera-
Potes-Cabuérniga (Santander).
C¡rcflUu. Se destinan a los Grupos de Fuerzas Rego-
, lar~ Indígenas que se indican, a los oficiales de IIIÚD-
tería Y Caballería que se relacionan, en vacantes de
plantilla que de su clase existen, debiendo efectuar su
lIlCorporac16n con toda urgencia.
31 de octubre de J925.
Sefior..•
A Regular" de Tltuán, l.
Alférez de Caballería, D. Pablo Casado Puchol, del re-
gimiento Cazadores Alfonso XIII, 24, Y agregado al
mismo Grupo.
A Regulares de MeZilla, 2.
Capitán de Caballería, D. Felipe Quintana Bolado, del:
•regimiento Lanceros de España, 7.
A Regulares de Larac1u, 4.
Capitán de Infantería, D. Manuel Manso de Zúñiga y
López de Ayala, del regimiento Navarra, 25.
•
A R6gulares de AlhuC6",asJ 5.
Alférez de Caballería, D. Ignacio Manglano de Urruela,
del regimiento Cazadores de Alcántua, J4.
Cesa como agregado en la harca de Tetuán, el te-
niente de Infantería D. José Cobo Gonzl11ez, el cual
deberá incorporarse al Grupo de Fuerzas Regulares In.
dígenas de Melilla núm. 2, a que pertenece.
31 de octubre de 1925.
Selior Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejérci..
to de España en Africa, Comandantes generales de
Ceuta y Melilla e Interventor Keneral del Ej6rcito.
Se destina como agregado a la harca de Melilla al
alférez de Infantería D. Juan Sanchiz Carrillo, del
batallón de Cazadores Africa núm. 16, en las condi.
ciones que determina la real orden circular de 7 de
noviembre de 1924 (D. O. núm. 271), debiendo efec-
tuar su incorporación con toda urgencia.
3J de octubre de J925.
Señor Presidente del Directorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejérci-
t? de España en Afriea, Comandante ,general de Me-
hlla e Interventor geb.eral del Ejército.
Se rectifica la real orden circular de 15 del actual
(D. O. núm. 230), por la que se destinaba al Grupo
de Fuerzas Regulares Indígenas de Tetuán núm. 1, 'al
sargento de Infantería Gregorio González Requejo, del
batallón de Cazadores Africa núm. s, en el sentido
de que pro<;ede del Cuerpo que se cita, en lugar del
que se conSignaba.
31 de octubre de 1925.
General en Jefe del Ejército
Cicular. Se designa para, ocupar el cargo de delega-
do gubernativo de la zona de Lucena-Rute (C6rdoba), al
comandante de Caballería D. Ram6n Escofet Alonso.
31 de octubre de J925.
Señor...
Se destina como agregado al Grupo de Fuerzas Re-
gulares Indígenas de Larache núm. 4, al capitán de
Infantería D. Juan Castro L6pez, del regimiento Las
Palmas núm. 66, en las condiciones que determina la
real orden circular de 7 de noviembre de 1924 (D. O. nú-
mero 271), debiendo efectuar su incorporación con toda
urgencia.
Señor Alto Comisario y
de España en Afriea.
Señores Capitán general de Canarias, Comandante ge-
neral de Ceuta e Interventor general del Ejército.
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del General de la bri-
gada de Infantería de Mallorca, D. Fernando de la
'l'orre Castro, al comandante de dieha Arma D. Er-
nesto Durán Sánchez La Madrid, actualmente dispo-
nible en la segunda regi6n.
3J de octubre de J925.
Señor Capitán general de Baleares.
Señores Capitán general de la segunda regi6n e In-
terventor general del Ejército.
31 de octubre de 1925.
General en Jefe del Ejército
Queda sin efe~to la real orden circular de 22 del
actual (D. O. numo 230), por la que se destinaba al
G;Upo de Fuerzas .Regulares Indígenas de Larache
numo 4. al cabo J uhán R~mos Alonso, del regimiento
de Infantería Garellano numo 43, toda vez que es en
Se destina al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas
de Alhucemas núm. 5, en concepto de agregado] y en
las condiciones que determina la r~al orden clr~lar
de 7 de noviembre de 1924 (D. O. numo ~71) al caPltá!1
de Infantería D. Miguel de las Heras AlslDa, con ~estl­
no en el bata1l6n Caz~dores Africa núm..14, debiendo
verificar su incorporaCl6n con toda urgencia.
31 de octubre de 1925.
Señor Alto Comisario y General en J efe del Ejército
de España en Africa.
Señores Comandante general de Melilla. Inte.nde!1te
~eral militar e Interyentor general del EJérCito.
Señor Alto Comisario y
de España en Africa.
Señores Comandante general
general del Ejército. de Ceuta e Interventor
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DESTINOS
la actualidad cabo de tambores y no existe vacante
de dicho empleo en el citado Grupo.
31 de octubre de IcpS.
Señor Alto Comisario y General tn Jefe del Ejército
. de España en Africa.
Señores Capitán general de la se~ta regi6n, Coman-
dante general de Ceúta e Interventor general del
Ejército.
Queda sin efecto la real orden circular de 13 del
actual (D. O. núm. 228), por la que se destinaba al
Tercio a los soldados Angel S~nchez Corchete y J oa-
quín Alvarez Dfaz, quedando subsistente el destino al
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2, conferido por reales órdenes de 28 de agosto
y 10 de septiembre (D. O. núms. 192 y 204).
31 de octubre de 1925.
Señor Alto Comisario y general en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Comandahtes generales de Ceuta y M.elilla e
Interventor. general del Ejército.
-
RESIDENCIA
Fija su residencia en elta corte, en concepto de di~·
ponible, el General de división D. Emili:) Fernán.
dez Pérez.
3i de octubre de I(,¡25.
Sl.'for Capit~n gener:l) de la primera reii6&1.
Seflores ComanJ.tnte general de Melilla ~ Intervent.n
general del f.fército.
IU a.-.J .-... del d-'o.
DUQUE DE TftuAR
SeccIón. de Infanterfa
. DISPONIBLES
Queda disponible en esa Il'egi6n, el teniente ~ronel de
Inflanteña D. Federico Lamuela Lazpiur, que ha cesado
de ayudante de campo del General de división, D. .Rafael
Moreno y Gil de Borja.
31 de octubre de 1925.
Sefior Capitán g;ncral de la sexta regioo.
Sefior Interventor general del Ejército.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
A los coroneles de Inf&,lltería D. Patricio de San Pedro
Aymat y D. José Garc1a Crespo, a quienes por I'e.tles ór-
d.ell,6S de D y 14 de septiembre próximo pasado (<<DitU'ios
Oficiales:. nGm. 201 y 305), se la> con0edi6 el pasea la re-
serva, percibirán el haber mensual de 90\) pesetas, por
los, regimien t06 de rc~rva de. Barcelona, 32 y CáceI'e:>, 59;
~tivamentc, a ps.rllir de primero del mes actual
31 de octubre de 1925.
SeiíOl"ES Capitanes generales de 111. cuarta y séptima re-
giones.
Seilol'fS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina e Interve~r generoal del E~rcito. .
1Ua-.J-....so ..........
DUQUE De TftuAR
© Ministerio de De en
Sección de ArtUlarra
BAJAS
Se concede, a petici6n propia, la separación del ser-
vicio activo, aL capYtá.n de ArtilleI1a D. Rafael O¡lbrera
VJ.ld.1.na, del Parque ·le Burg06, pasando a la ~Jtuacl6n
I mili~: que le corre;;pnda con arreglo a sus :lfi03 deservICl/JS.
2 de noviembre de lD~5.
t
Señor Capitán general ele la sexta región.
: Señor Interventor general del Ejércüo.
l
Se desestima petición del maestro armero de la Co-
mandancia de Carabineros de Caste1l6n, D. Mariano Pé-
rez Cantero, que solicita se le concedan los preceptos
del real decreto de 15 de julio último (D. O. número
156) para destinos, porque el citado real decreto se re-
fiere únicamente a jefes, oficiales y asimiladol del Ejér.
cito.
.'1 de octubre de 1925.
Señor Director general de Carabineros.
-'.
MATRIMONIOS
Se concede tU capitán de Artillerfa D. Germán de CM-
tro Y G6mez, del Grupo de l!Ultrucc~ón. Ucencta para.
oontrner matrimon1o, cbn dofia Marla Elena Martfnu
Feduchy.
2 de noviembre de 1~2!>.
SefiDr Oaplttán general de lB. primera región.
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Al teniente ooroncl de Artilleña, 00. resE:rvll. 00. rnta re-
gi6n. D. Angel de Vil,la y :u5pez, se le abon-a.rá de'lde pri-
mero de octubre tlltimo, el sueldo mensual de 100 pes&<
~ que le reclWna.rá el primer regimiento de rese:va del
Arma.
2 de noviembre de 1925.
1
Sefior Capitán. generel lle la primera regi6n. ..
Sefiores Presidente de1:Jon.sejo SUPreInl> de Guerra y Ma-
rina e Int2M-entar' géneral del Ejército.
&:1 o-.J -....so ... .---.
DUQtJa DI TaToAtol
•••
Sección de Ingenieros
ASCENSOS
Se promueve al empleo de alférez de complemento de
Ingenieros, con la antigüedad de esta fecha, al subofi.
cial del primer regimiento de Ferrocarriles, D, Tomú
Hem~ndez Guitart, que queda afecto a dicho regimien-
to ':f adscrito a esa Capitanía general para caso de mo-
vilizaci6n.
31 de octubre de 1925.
Señor Capit~n general de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
COMISIONES
'Se prorroga por tres meses, a partir del 15 del presen-
te mes, la comisión que con derecho a dietas desempeña
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en M~laga el teniente coronel de Ingeniero. D. Nicome-
des Alcayde Carvajal, del tercer regimiento de Zapac1o-
res minadores, con aR'el'lo a lo dispuesto en los rea-
les decretos de 18 de junio de 192-4 y .-4 de febrero del
año actual (C. L. núms. 280 y 31).
31 de octubre de 1Q:Z5.
Señor' Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
CONCURSOS
Circular. Se anuncia concurso para proveer una
plaza de comandante en el bata1l6n de prácticas y re-
serva del sel'Undo regimiento de Ferrocarriles, que ha
de desempeñar, además, 'el ocargo ode vocal de ~a ter-
cera comisión de Red. Las mstanclas de los asplfantes
deberán hallarse en este Ministerio dentro del plazo
de veinte días a contar de la fecha de la publicaci6n
de esta real ~rden y serán cursaáas por los primeros
jefes que danin ~oticia tele~áfica en eol. mismo día,
acompañando copla de las hOJas de serVICIOS y de he-
chos, y documentos que los inoteresados puedan pre·
sentar acreditativos de los méntos que aleguen para
el concurso de referencia.
31 de octubre de 1925.
Señor...
CURSOS DE AUTOMOVILISMO
Queda sin efecto la oinc?rporac~6n al Centro Elec-
trotécnico y de ComuDlca:clOnes dlsp~esta por real ?r-
den circular de 14 de septiembre pr6xlmo pasado (ceDla-
rio Oficialu núm. 205) para seguir los cursos de
automovilismo, del soldado del quinto regimiento de
Artillería ligera José Sánchez Cánovas.
31 de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor gen~ral del Ejército.
DESTINOS
Se desestima petici6~ del teniente (E: R.) de In·
genieros D. Manuel RulZ Veg~l,o con destmo en el. ter-
cer regimiento de Zapadores MInadores sobre vahdez,
para el cómputo de permanencia en Africa del tiempo
que estuvo instruyendo reclutas del reemlllazo de 1914
~n aquel territorio. .
31 de octubre de 1935.
Seiior Capitán general de la segunda región.
REEMPLAZO
Se concede el pase a reemplazo voluntario, con re-
sidencia en esa región al teniente coronel de Ingenie-
ros, D. Ricardo Requena Martinez , E:on destino en la
Comandancia y reserva ete eia plaza.
31 de octubre 8e 1"5.
jo.~er Capitán general de la teorcera regiQil..
iMar 1ctervent.r ge,leral del .Jitjército.
Se confirma la declaración de reempl:no pQJ' e.fl!!!'-
mo hecha por V. E., del ayudante de Obras mi.li1¡a-
res D. Severino Lemos Bonet, de la ComandanCia yRs~rva de Valencia, a p:w-tiT de 25 de septiemhM pr6-
ximo pasado y con residencia en esa regi6n.
,51 .e octubre ae r<p¡.
!flPor Capitán genocal de la tercel'll región.
~r Interventor ~ne.ral del i:iért:ito.
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VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta al servicio activo al capitú
de Ingenieros D. LoreIUo Almarza MaDaina, de reem.
plazo por herido en esa regi6Jl, en la que queda diI-
ponible hasta que l~ corresponda obtener colocaci6n.
3I.de octubre de 1Q:Z5.
Señor Capi~n general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
lDo-..J-...., ...........
l)UQlJS w Ta"aAft
•• e
Sección de Justicia y asuntos generales
REEMPLAZO
Se ~cede el. pase a reemplazo vl>lUDltario, oon residen-
cia en 1Ja. primara. regJ6n, al auditor de brigada, con dfs.-
ti.nD en la. Fiscal$a Jurldico Militar de esa. regioo, don
J llli.me Rodríguez Candela.
31 de octubre de 1925.
Sefior Olpitán general de la s&ta región;,
Señores Capitán gencral de ta. primera reg'i.6n e In't8'-
wntor general del Ejtircito.
El GeMDI ._1PdO del deepeQo,
DUQUE DI: TI:'1'UAN
•••
Sección de Intrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos
DESTINOS
Se designa para ocupar la vacante de comandante del
Cuerpo de Estado Mayor en el Colegio de Huérfanos de
Nuestra Señora de la Concepción, anunciada por real
orden circular de 19 de agosto último (D. O. núm. 183)
al de igual empleo y Cuerpo D. Antonio Tártalo Santa-
maría, con destino 'en el Gobierno militar de Alcoy (Va-
lencia).
31 de octubre de 1925.
S~ñor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la tercera regi6n, Interven-
tor general del Ejército y Presidente del Consejo de
Administración del Colegio de Huérfanos de Nuestra
Señora de la Concepción.
Méritos.
Bien conceptuado. Cuatro años, cuatro meses y ocho
días ~e servicios _en A~frica. ~n año y nueve meses de
abonos de campana. Citado seis veces como distinguido
en campaña, en el año 191;. Mereció ser anotado en los
partes de ~d. las ?peraciones realizadas en que actu6.
En los hechos de armas de 1917 también se destaca la
figura de este jefe. En 16 de octubre de r~18 se le cita
en la orden del Cuerpo como distinguido en campaia
especialmeDte por ).Ina comisión qua le fué encomenda:
da. ~ué propuesto para lIna recompe~ y felicitado per
sus' Jefes por la labor que realizó en auxilio d't las v1c-
timas del des~ar:ilamiento .del tren que conducía l~s
tropas del reglmlooto de Vizcaya a Onteniente en el
que result6 herido entre los muchos que !M!frie~on 105
efectos del accidente, dán(iosele las gracias de real or-
den, por su distinguido comportamiento en este hecho.
S.c~et~rio del G~bierno. mil~~ de Alcoy desde el ad-
venJ.mlen~o.del Dlre~tono lrhhtar. Dos cruces rojas del
Ménto MIlitar, penSIOnadas. Medalla Militar de Marrue-
cos, con pasador de llMelillan. Presenta certificado de
habe~ desempañado la~ clases de Geometría y Trígono-
metna en centros pwtH:ulares de f:nseñanza en los que
_ elogia su labor educativa. '
•D. o...... 244 3 de noviembre eJe 19Z5 3.:'\
más individuos que han nacido en el segundo semeS-
tre de 1904.
Las autorida~es militares superiores de las regio·
nes, Capitanías generales y Comandancias generales
dispondrán que se dé a esta disposición la mayor pu-
blicidad, y encareciendo a los Gobernadores civ:1e!' su
urgente publicación en los Boletines oficiales rl'!Ipec-
tivos.
INUTILES
Queda agregado a la l:eCCi6n de ionlítiles del Cuerpo y
Cuartel de ln.válJd.a;, nasta la termlinaci6n del (xped1ent:e
que plllrtl. 'iDgm;o en dicho Cuerpo ge le iMt;ruyt\ el capi-
tán médioo D. Manue~ Hombrfa lfíf,gu.ez, dado1e baja
en el ~roitq por in,(ítil, seglín real arden de 29 de sep-
tiembre l1ltimo (D. O. 'Illíro. 219).
31 de octubre de 1925.
.1
Señor...
8eIl.or Capitán general de la primera región.
Sefiores Con1a.ndalJ,te general del Cuerpo Y Cuartel de In-
válidos e Intervantor general del EjérCito.
2 de noviembre de 192;.
RESERVA
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJE,WITO
Circular. Por exigirlo así el orden y pronta t(;rmi-
D&.ci6n en las Cajas algunas de las operacionts de le-
clutamiento, la pr6rroga concedida por real ordlm or-
den de 6 de agosto último (D. O. núm. 173' para que
los mozos del actual reemplazo pudieran ingr~s.• r la
cuota militar ha!;ta el 31 de diciembre próximo, termi·
nará el día 15 del mes actual para todos los individuos
del reemplazo de 1924 y anteriores agregados al de 1925
y para los que de éste hayan nacido en el primer semes-
tre de 1904.. •
Después del expresado día 1 S del corriente mes, los ci-
tados individuos no podrán acogerse a los beneficios
de la reducción del tiempo de servício en filas ni se
admitirán en las Delegaciones de Hacienda cantidad
alguna para el abono correspondiente al primer plazo
de su cuota militar. Por consiguiente. los Gobernado-
res militares desestimarán toda solicitud que los in-
dividuos ya repetidos promoviesen para formar parte
del segundo grupo del contin¡ente si la carta Be pago
estuviese expedida con posterioridad al día 1 S men-
cionado.
La prórroga concedida por la real orden antes di.
cha hasta el 31 de diciembre subsistirá para los de-
Pasa a situaci6n de reserva, por haber cumplido la
('dad reglamentaria e.I dIa 17 del ma> actual, el capitán
I de Carabineros, con dcsUno en la Comandancia de Sa-
lamanca, D. Ar1uro ClllI'baj06ll :\{amceb(.>, aboruindoaele
f'l haber de 450 pesetas rnensuaJe;;, a partir de 1.0 <le
noviembre pr6ximo, por la unidad a que actU:llmente
pertenece, por fijar su residencia en la expresada pro-
vincia.
31 de octu.bre de 1925.
Señor Director general de Carabin~ros.
Señores PI'ef'identc del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán gcneral de la séptima regi6n.
Pasan a situacÍ6n de retiradO'>, por haber cumplido
la e:lad reglamentaria. los oficiales de Carahlneros com-
prpnrlill06 en la siguiente relación, debiendo ser dados
de baja cn el cuerpo :1, que pert~necell por fin del mes
actual.
31 <le octl~bre de lD25.
SeBor Director general de Caratllneros.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo <le Guerra '1
Marina y Capitanes generales de la W'imera, terca-a,
séptima y octava regiones,
NOMBleS Df LOS INTeRI!SADOS fmpleos
~ Punto donde \'aIl a relldlr
Com;ndancla. a qae pertenecen :'r-c======;F===-=-=---
Pueblo
D. Rafael Rodrigo Martln •.••••••••••• Tente. (E. R.) ..••••
• Jerónimo Calzada Cajide .•••••••••• Otro (id.) ..•.....
• Tomás Vicente Cilleros Otro (id.) •.••••••
lO Juan Romero Borrega Otro (id.) ..
Se concede el ret¡iro voluntario para Cádiz al subofi·
cial de Carabinera>, con dffitino en la Comandancia de
dicha provincia, D. Apolinar Barrientos González, sien·
do baja por fin del mes actual en el cuerpo a que per-
~. .
31 de octubre de 1925.
Sefíor Director general de CarabineI$ .
Sefíores Presidente del ConseJO Sllpremo de Gue.rra y
Marina y Capitán general de la segunda región.
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Alicante. • • • • •• • •• • •• • .. \fadrid ......•• Madrid.
Pontevedra ••••• , • •• • • . •• Celanova .•••. ; Orense .
Coruña.. • . • • . • • • . • • • • •. Salatllanca ... .. Salamanca.
Cáceres .•.•••••••••••.•• Valencia de Al-
cántara •••.•. C:áceres.
Circular. Pasan a situa'~i6n de retirados, por haber
cumplido la edad j't:f:"lan::nt;l.rin, las da.ees (j i;)<!idduos
de tropa de e8.ra.bineros ~mpreodi.dos eD la signiente
relaci6n, debiendo ser dados de baja en el cuerpo a que
pertenüC.'en, por fin del mes actu,aL
31 de octubre de 1925.
Señor...
3Z6 3 ele noviembre de t925 D~ O. D1IIL 2«
Miguel Navarro Diaz ..•...••.•. Sargeoto •..... Cádiz •.•.•.•.•.•...•.•.•••.•. !Rota ••••••••••••• Cádb.
José F'eroández Gómez .....•... Otro ••.•...••• Asturias ...••••.•........•••. Vivero •..•.•••.•. L\lgo.
{uan Vizcaíno Martines ••.•••••. Carabinero .•..• Almería •.............•..•... Alm~rfa •.•••.•••• Almería.
'Jionisio Calvo Herrero Otro •••..•.••. Balrares ..............•.....•. Palma .•••.•..•••. Balear~s.
FrancÍllCo lIIana Brevo •.••.•.•. Otro ....•..... Barcelona ••.••....•....••..... Aranda del Duero.. Burges.
Jaime Catalá Cruañes ..••••••.• Otro ....•.•.•. [dem•...•..•........••.•••... &rc:dona •••....•. Barcelona.
luan Val gas F'ernánd~1 Rbdrl- ,
gues ..••.• ; ....••.•.••••••• Otro ••.......• Idem ••••.••••.•••••.••..•.•.. I~em ......••..•.. Idem.
Pedro Victorio PascuaL Otro CAceres Zana la ~ayor CAceres.
Jo~ Ruíz MOJanu Olro......... Co~u"a Torremollnos Má~aga.
Sebastián Manojo González .••.• Otro •.•.....• ' Glllpúzcoa Lezo •••••••.•.• ,. GUlpÓzcoa.
I"ortunato Gutitrrel Curiel ••••• Otro 5antander ..•.•......... _...•. Santander •.•••.•• ~Dtander.
Juan Gonzllea Cbinchilla Otro Vizc..'a.. Portugal~te Vu~aya.
Miguel Diego Vicente •••...•.. Otro Idem .......•..•...•......... Vergara ' ••.•••••• OU'póJcoa.
Manuel Simón Espín .••.••••• ", Otro ' , Madrid..........••••••...•.. ' laragoza•••••.•••. Zaragoza.
Coniandanclu a qae pertenecen
•
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Se .rectifica la rela~i6n publicada a continuaci6n
de la real orden de 28 .jel mes próximo pasado (D. 0. 011-
mero 24.1), quo ~nc~ gra.tificaciones a o'kiales
del Cuerpo de Oficinas Militatt'e6, en el sen\tlidJ de
que la antigüedad que corresponde al tet'cero de <lkho
cuerpo D. José wrenzo del Pozo, es 1(\ de 1.0 üe IGarZO
ddl ('J)rriente afio. on lugar de la que se le ~nSigml.
2 de noviembre de 1\!25.
Se'ftor ('apltún general de la sépt¡ima regi6n.
Scflor Intelwntor general del Ej6rcito.
SI o-J -....so del d__
DtJQuI DI TI'l'tJUl
l.'
Intendencia general militar
COMISIONES
D. Angel Femández Espeso, con destinó en el regi
miento de Saboya núm. 6, durante el mes de octubre
de 1924 en Londres (Inglaterra), para perfeccionamien
too del idioma inglés. .
31 de octubre de 1925-
Señor Capitán general de la primera región.
Señof Interventor general del Ejército.
Se aprueba y declara con derecho a dietal la comi·
sión desempeñada por el capitán y teniente (E. R.) don
Domingo Ortega Rodríguez y D. Eduardo Alemán
González, respectivamente, con destino en el batallón
de montaña de Fuerteventura núm. 10, durante los
dias del 13 al 20 de agosto último, ambos inclusive,
en Fuerteventura (Canariaa), como auxiliares del So.
matén de dichas islas.
31 de octubre de IQ25.
Señor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor general del Ejército.
Se prorroga por tres meses, que terminarán en 6. de
diciembre pr6xlmo, la comiSIón que desempeña en el
buque-hospital "Andalucía» el auxiliar de segunda de
Intendencia D. Francisco Galindo Galindp, siéndole
de aplicación la real orden de 29 de julio último (IIDia-
rio Oficial .. núm. 167), y cuya comisión le fué confe·
rida por orden telegráfica de 9 de junio pr6ximo pa-
sado.
31 de ,octllbr,e de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
Se aprueba y declara con derecho a dietas la comI-
sión desempeñada, durante los dias de 9 de marzo de
1924 a 15 del milimo, ambos inclusive, por el alf~­
rez D. Francisco Garda Alted, con destino en el re-
I gimiento de Infantería GUlpÚzcoa. 53, al condUCIr re-dutali para el bata1l6n expedicionario del citado regi-
,1 miento.
31 de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general del Ej~rcito.
DESTINOS
Por -resOlución: de 30 de octubre Qltimo, se confiere el
mando de la Olma:ndlandi& de tropUs de In~ndellcL8. de
Ceuta, al teniente ~nel de dicho Cuerpp D. Antonio
AJorur> Sarasa, con destino en la Inte~dia de la se-
gmtlIa.. regi6n Y agregtado eventualmenle al primer regl-
miento.
2 de noviembre de 1925.
Se!iores Capitanes generales de la primera y ~egunda
regiones y Comandante genern.l de Deuta.
Seflor Interventor general del Ejército.
Se declara y aprueba con derecho a dietas la comi-
si6n desempeñada en Sevilla y esta Corte, durante los
días 27 I de 'enero a 18 de febrero ultimos ambos
inclusive, por S. A..R. don Gabriel de Borbón y Bor-
b6n. teniente de Caballería. con destino en el regimien-
to Lanceros de Villaviciosa.
31 de octubre de J925.
Señor Capi~ general de la segunda regióD.
Sefior Interventor feoeral del Ej~rcito.
-'
DIETAS
Se aprueba y declara con derecho a dietas la comi-
~6n desempeñada por el comandante de Infantería
Se aprueba y declara CO;J1 derecho a dietas la comi-
sión desempefiada durante el mes de julio lUtimo, en
el cortijo de Arenales (Sevilla), por el sargento de
Caballería Bartolom~ Herrera Rubio, con destino en
© Ministerio de Defensa
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el Depósito de Recria y doma de la primera zona pe-
cuaria.
31 de octubre de 19:15.
SeñorCtpitb genenl de la segunda regi6n.
Señor Interventor ge¡¡eral del Ej&~io.
Se aprueba y declara con derecho a dietas la comi-
sión desempeñad~ durante el mes de julio último ~n
el cortiJo de Canada ]Imena, por. el san5~OIO de Ca-
ballería José Gómez Rodríguez, con destino en el ~e­
p6sito de Recría y Doma de la primera zona pecuana.
31 de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
Se aprueba y declara con derecho a dietas la comi-
sión desempeñada en Montellano (Sevilla), durante
los días 4 de julio último a 31 del mismo, ambo~ in-
clusive, por el sargento y herrador de primera Ildefon- !
so Martínez Lorite y D. Ricardo Serrano Madrid, res- 1
pectivamente, con destino en el Depósito de Recría y 11
Doma de la segunda zona pecuaria. .
31 de octubre de 1925••
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general del Ej6rcito.
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Se aprueba y declara con derecho a dietas la comi-
si6n desempeñada en esta corte por el capitin de In-
genieros, D. Federico Besga Uranga, con destino en el
regimiento de Aerostaci6n, durante los dias 10 de ju-
nio último a 30 del mismo, ambos inclusive.
31 de octubre de Icp5.
Señor Capitin general de la quinta regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
Se aprueba y declara con derecho a dietas la co-
misión desempeñada el 25· de mayo último en San
Fernando (Cádiz), por el farmacéutico mayor D. Adol-
fo Martínez López, con destino en el Hospital Militar
de Cádiz.
31 de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
Do-! ...............
~ lIS '1'JmJAH ..
'..
Sección de Intervención
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Se publica a continuación la relación d.
las cla5es de tropa que hao sido clasificadas en 101
distintos perlados de reenganche por la Junta Central
de enganches y reenll'anches.
. 23 de octubre de 102$.
. t
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INfANTER.IA
R.eg. bat" Saooya, 6••••••••• Sargento. los~ EspáD DomlDguez ••••.••. :1.0 28 junio••• 1'25 lRedlflcuI6D •
ldem Soria, 9 ••••••••••••••• lacm •••. losé Creu Mutlnea ••••• o •••••• 2.° I octubre. 1'25
Wem ..................... Músico l.· José Salaaar Lópel ............. 2.° 29 nobre •• 1'25
Idem Córdoba, 10 ••• o ••••• ; Subofici.l. O. luan Martinel Albadal.jo .••• 2.° 23 octubre. 192~
klem ...................... Sargento. Antonio MañllS lAbora .•••••••• 2.° 1 idem. 1'25
Idem ••••• _•.••••••••••••. Idem ••.• José Machado Polo •••••••••••• 2.° 7 nobre •• 1925
ldem Extremadura, 15 •••••. Idem ...• Jesús CortÑ Cortés •••••••.•••. 3.° I sepbre.. 1925
Idem •••.••..• " .• 11 ••••••• Músic02.- Claudio Mosquera Rodrlguel ••• 4.° 1 octubre. 1925
Idem Castilla, 16 ........... Sargento. Oiege Redrí¡ues Repito•••.•••• 2.° 6 alosto • 1925
Idem•••••••••••••••••••••• Músico 2." Juan Gard. CarrucO'••••••.•••. l.° 8 octubre. 1,25
ldem Borbón, 17 ••••••••.•• Sargento. lo~ Mudol Hernjadu.•••••••• 2.° 1 ídem ••• 1925
ldem GaUcia, 19 ............ Idem •••• AntoDio Ubeda Mo.edero ••.••• 1, ° I julio ... 1'25
Idem .. ·· •••••• t ••.••• la •••• Idem .... Félix Pérez Polo •• : ........... 3.° 1 octubre. 1925
lcSem Guadalajara, 20. • •• • •• ldem .... losé Pailiega Santa Floren'ina •• 3'° 4 idem ••• 1925
ldem Valend., 23........... $a'•••0 kUI O. Enrique jíméneJ Toledo .•... 2.° 1 nobre •• 19:15
Idem La Albuera, 26 •••••••• Suboficial • lllaajllrado Vale,te ••••••.•. 3'- 21 octubre. 1925
ldem La Constitución, a9 ••• Sargento. Mieuel Keulainlriarte • '0' •••••• 2.° 14 idem .•• 19:15
ldena Asturias, 31 ••••.•••••• ldem •... Santiago Puig Segllf. .•.. '•.••.•. 3.° 1 nobre .. 19'5
Idea •••••••••••••.••.•••. Idem••.. JoaqulD Garcla SAocllu •••••••• l.° 3° JUDío••• 1925
lciem •• w •• • J ~ •••••••••••••• Músico l.- Narciso del Valle Rivas .•••••••• 4. 0 I agosto. '1925
ldelll.•••••••..• ,t •••••••••• ldem 2.-. Rafa~l r~rel l:IueDlcl1e ••••••••• 4. 0 I jlllio ... '92S
Idem •••••••••••••••••.•••• Cabo .... !lacuado Cantero !fer."dea ••• 1.° 30 junio... 1925
Idem•••••••••••••••••••• ti IJem.••• Oioaislo Piernas Batalla ••••••.• l.o 30 idem .•• 19'5
ldelD Toledo, 3S •.•.•••••••• Sargento. Gregorio Palacln Cardenal .•• : •• 3.· 2 ldem ••• 192)
idem•••••.•••••••••••••••• Idem •••• Ma¡11l 1.edelma Lareol•••••••• 3.° I octllbre. I"!
Idem ••••••••••••.•••••••• ldem •••• Cayetano jím~nesSAncllel •••••• a.· I a¡olto • 1911
........................... ldem •••• Martm H.rÚDdea Colm.nero••• r.· I eepbre. I"C2.° 1 (dem ... 19·
wem•. ti ••••• ti •••• ti •• '" ldem •••. Clemecate Cunero Calvo •••• ". .,. • !ullo.... .,.Idem •••••••••.•••••••••••• Idem •••• TomAl PrietJ M.l¡ar •••••••••• r.o
·4 ebrero. .,.
~...................... 114.lc02." Jull0 Domlnauez BAca ••• , •••••• S.· 1 junio... 1'.Idem .•••••••••••••.••••.•• IdelD.... Seraplo Garda AJaqOl ••.•••••• ..0
'9 obtubre. I,asldcm Bur'.I, 36••••••.••••• Idem •••• DomiDp Ado MartInes••••••••• J•• I sepbre. I,eS
Idem Gravclinu, 41 •••••••• Sargento. Manuel CIl~arr. Gondles •. , •• S.· .8 nobre •• 19·!
¡dem ••••••••.• " •••••••.•• ldem ••.• 1016 L6pea 6re.l •••••••••••••• "o • julio ... 1'·5 Reclllcld6ll .na. ..de1...s-todl
Idem Tctaú, 4S •••••••••••• Idem.••• Vicente Paclles &amos •• , •••••• l.· 1 ldem •• 19·5
ldem P.vIa, 48 ••••••••••••• Suboficial D. loa~ Luque l'eJ'DÚdes••••••• 3.° 30 octubre. 1"5ldem •••••• . • • • • • • • • • • • • • •• Sargento. Pedro Gómel Jim&el•••••••••• J. o I aIOft.;. 19a!
ldem OtuJllb.. 49 ........... ldem .... ~uan Pei.ado Peres•••••••••••• l.• I jltlio ••• 19
'
5
IdeID ••••••••.•••••••• ~ • • •• Idem •••• Miguel M.,.tfael Peíro •••.••••• 3.· 6 nobre •• 1925
Reg.Inf.leabel La Católlca, S4 ldem•••• IgDacio Barrera Carlaallo.. • •••• 3.- S· octubre. I"!
Idea•••••••.•.•••••••••••• Idem.••• RAfael Mondhes Casal ., •••••. 2.° I eepbre. 19·5 ~ec:tlflClld6a.
1ctaD•••••••••••••••••••••• C.o tamb. Víceate MarUn Latone •••••••• J •• 2'1 octubre. .,as
IdCID Alava, 56•.••••••••••• Sargento. los' CorbUle ~ar•••••.••.••• 3'- l' .epbre. .~!J.c•••.•••••••••••.•••••• Idem•••• Emilio Rui% Niebla ••.••••••••. ••• 22 febrero. I'~!Idcm Aldntan, 58•••••••••• Idelll •••• D. 'ulio Lópes Riat •••••••••.•• l.- 7 enero •• 1921
ldem Ceuta, 6Cl ••••••••.•••• Suboficial ,l~e:.:iru Lozano •••••••••• 4.· , marso•• .,a!
lde1D: •••••• '•• 11 '. • • • • • • • • • • •• Sa.qebto .. • o Cerro P~rez•••••••••• 2.· . I juío... I'·SIdeal......... ........... Idrm•••• Pedro.mar (;glaa•••••••••••• a.O Ildem ••
'9a5ldem Palma, '1 •••.••••••••• Suboficial D. &eDito Pcr~ Troch.. • •••••• 3.· 3 .obre•• I",!lde.m •••••••• _... _•••••••••• Idem •••• • Juan Torrea Pra•••••••••••• 3'° 29 octubre 1"5Idem••••••••••••••••.••••• Sargento. LtuTo Martfnez ~arcla •••••••• S.· .6 idem •. .,al
Ide'm •••••••••• .. • • • • • • • • • •• Músico 2.· Aatoaio Dama I'o.t•••••••••••• 3.· • .obre•• .91~
Idem Mah4n, 63 .••••••••••• Sargento. Rafael Arillo I&ti'iea.•••••• '., ••• l.
-
16 febro ., 1921 ~.eetf&ad6a.Idem Ferrol, 65 •.•••••••••• Idem •••• Luis Sarichala Rodrf¡ua ••.••• '.- 7 mlyo •• I,a! .ct...ldem Palma, 66. • • •• • • •• • • •• Suboficial D. Enrique Garcla C4:irdiD•• ,.,. 4.° 6 agosto. .,a!
W-.:t. • • • • • • • . • • •• •• •• • • • • • Sar¡e.ato. F~lix. Campos llartfaa:••••••••• 3.- , eepbre • 1921
Id...~ 6' ••••••• o •••• Idea .••• ArJtenio Serrino AtiellSl••••••• l.· • octubre. 19aeIdem • . • • • . • • . • • • • • • • • • • • •. Idem •••• El mismo••••••••••••••••••••• 2.- I idem •••
."Idem ••••• 41 •••••••••••••••• lt...."!I'•••• Constantino Méadea Reverdlta .• 3.· 4 .obre•• 19'
IdelD ........................ Md.aicO••a Manuel "emante OIÚiD.•••••• 4.- 18 octubre.
·9'ldem Attica, 61 •.••••••••••• Sargento. Mhímo Aloaso Aloaso .•••••••• l.· I atlril ••• 1" •Idem....................... Idelll. ••• 'Ula Holguin Lot».to. • • . • • • • •• • , .- I dkbre. 1"Idem .•••.•.•••••.••••••.. ldem•• __ Salvador Garrido Berenp..... 3•• l' sepbre. I,aIdeal Serrallo, 69 •• o ••••••• I Subollcial D. 'o~ Alonso Lópu ............... .0 llUl10 •• 19·
Idem La Corona, 71 ••••••••• Sargento. !rs~ Monler;rat Cálltej6. ....... a.- 24 DObr:'e •• I,a
~ ...................... M4s. l.·.. leudo ScYilla ,.Ulter ••••••••• 4. - 1 ocbre •• '9·Idem 1.60,72••••••••••••••• Sargento. eLaudi:0 Torrea Stiu........... J.- I sepbre. I,a
ldem Valladolid. 74......... l ••m.... Anenlo CobdAa Bdüdo. • • • • • • • S.• aa och.... 192
-
uu'"
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3.° I aobre•• 1925
1.° I juoio ..• 192~
3.° S julio.... 1925
3·· 18 octubre. 1925
3.· 2 idem... 1925
3·° 1 marzo .• 1925
3'° 18 Cebro •• ..2S
2.° 17 junio••• 1'15 Rectificación.
3.· ~I octubre. 1'25
3.° 29 nobre•• 1925
3.° 18 octubre. 191 5
3.° 12 idem ••• '925
2.· I julio ... 1'25 Rectificación.l.· 1 lDayo •• 1925 IdelD.
).. 1 marlo •••
""1
1.° 1 sepbte.• 1925
4·° 21 octubre. "25
2.° I junio... 1925
3.° I nobre •• 1925 '
1.° I mayo •• 192 5 Rectificación.
3.° I nobre •• 1925
4.· I agosto •. 1925
2.° 2' octubre. 191 5
1.° 1" lepbre. 1925
3.° I octubre. 1925
3.° I julio ... 1925
1.° 22 sepbre. 1925
1.° I 'Koato .. 192 5
1.° I abril .... 1925
3'° I aepbre. 1925
l.· 14octcbre. r'2.5
3.° 6lunio... 1'25
3.° • lepbre. I'J5
3.° II OC tubre 1925
1:l.- 1 eaero., 19'4
1.° II oobre .• 1924
2.· 26 abril ••• 1'243.· 6 junio... 1925
3'° 20 Igosto • ..,~l.- 29 mano •• 192
4'° 15 aepbre. 19'5
3.· 28 jllDio... 1915l.· I abril ••• 1924
1.° I a~o.to.. 1925
2. 0 12 dicbre. 1924l.· 6 sepbre. 1925
2".° 1 ídem... 1915
l.· '1 ídem ••• 192 5 llectlficaci61l.l.· I Robre •• 1'20
2.- Ildem... 1925
1.° I julio ••• 1'25l.· 20 febro •• 1'25
,
3.° .5 sepbre. 1,25
2.° 7 ide•••• 192! Rectificación.
1.° 7 abril ... 192 5 Idem.4.· I nobre•. 1'25
2.° 3 ocbre•• 1925
2.· 11 nobre •• 19
'
5:l.- 17 ocbre .• r91\
Rec:tlIc:ac:IÓIl.2.· 12~o .. ItlJl.· 26 cbre • 1~4 dellt.l.· S .U'IIO•• 1915 Vel~"AfIiIa •
3.- 4 a¡osto:. 1925
2.- l' lUDIo••• .9253'- 13 apto. .9.5 Re
NO~BItr:Sempleo..
- ~I----------I
Ca.stillo ••••••••••••••••••
Re¡. lol.a Sqovia, 75 ••••••• C;argeoto. Luis Arias Palomino••••.••••••
Idem Tarragona, 78 ••• ••.•• M4•• 2.- • 101l~ Rovlra Orcliilana •••••••••.
ldem rv~. Toledo, " 5ubofidal D. Julio Garda Stncbez ••••••••
Idem Lorca, 30 •••••.••••••• Idem .•.• • Jaime Insa Tor!•..••••••••••
Idem Palencia, 53 Sargento. Paac\lal Gorroaal Faulo ..
Idem Monlo.te, 64 •••••••••• ldem •••. CJndido Gil OonJ!leJ ••••••••••
Idem Caz. Afria, I .•••••••• Suboficial O. Carlos Ortega Soler ••••••••
Idem ••••••••••••.••••••••• Mús. I.a . Leopoldo"Palasi Rivellea •••••••
ldem, ] •••••••••••••••••.•• Suboficial D. Beaar-dino Madas Sincbes •••
ldem, S•.••••.••• " •.••••••• Idem.... • Francisco Oteriao MatUn .•••
rd.em •....••........•••.• " ldem.... • Ser.ardino de francitcO del
Idem •••••••••••••••••••••• Sargento. Enrique Rohlea Herrera •••••••
Jdem, 6•.••••• ; ••••••••••• Idem .••. Jos~ L6pes Robador ..
ldem, I1 .•••••••••.•••••••• ldem •••• Robustiano Varandela.Adin ••.•
Idem, 14 •••••••.•••.••••••• ldem •••• M:anuel Nebreda Leal ••••••••••
J.dem • •• • . • • •• • • •• • • •• ••••. Idem.... Pascual Grao 5ilvera .•••••.••••
IClr.m, 16••••••••••.•••••••• SlIbolicial D. Juan Garda Bernal ••••••.••.
Idem, 17 Sargento. Ramón Subes Cocce ..
• Idem Alronao XII, S ••.••.•• ~uboficial. D. 'o.~ Oliver Domingo .•••••••
ldem Ibisa, 7 •••.•.•.••••••• M.O banda FranCisco SuireJ Cooce••••••••
Idem La Palma, 8••.•••••••• Suboficial D. Bah.,ar SUlfa Eacartfn~ ••••
tdem •••••••••.••••••••.••• Más. 2.a • Cristóbal ealtro Peatana •••••••
Grupo ll. R.l. MeliUa, 2••••• Sargento. lustioiano P~rez Floru ••••••••
Idem •••.••••••.••••••••••• fdem .... Jesds ~.terOulol. ••••••••••••
ldem Ceuta, 3 •••••••••••••• Idem •..• tcrandlCO Barranco Luplón •••••
Idem Albucemae, S ..••••••• Suboncfal D. Antonio Acón Jaraha ••••••••
Ideal ••••••••• , ••••••••.••• Sargento. rOI~ Lóper Jim~oel •••••••••••
ldem ••••••.•.•••••••• : ••• Idem •••• Alberto Hooteller Aparicio ••••.
Comp.a Dlsclplin.rla. • • • • • • Idem ••• " BartololD~ De1aado Lo{a •••••••
BriC. Obr.- y Topog:- de It. M. Sub. taller D. F~llx de Bartolom~GonlAlel.
tCABALLERIA
Ree. Lanceros de la ReiD', l. SargeDto. Rafael Col" Torres .
laem PrfDoipe, 3•••••••••••• Ide;n.••. Antonio 6ómIJ Asenllo•••••••••
Id.. EapaJ1a, 7 •.•.•.••••••• Suboficial D. Lucio S'II A,auI ••••••••••••
111_ ••••••.••••••••••.•••. Sargcoto. Clpr.a.o Slis Miguel ••••.••••••
Reg. Lanceros Salanto, 8 •••• Idem •••• ¡reroaado C.rranla CarmoDa •••
Idem ldem •••• RaCael P~rel Carrasco .••.••••••
&d1llD •••••••••••••••••••••• Idelll.•.• Alberto Morales Merino•••••••.
Idem •••••••••••.•..••••.•. Idem Gabriel Muilos Ortis ..
lcSem Dragonea Moate., 10. Ideas •••• Cristóbal Va1cb Martinell .••••••
Ideaa Aldntara, 14 .••••••••• C. trompo Antoaio Mlrquel Beltrfa••••••.
Idem OaIíci., 25 ' ••••••••••• Saboficial L>. Oumerllindo Mariflo OaravOl.
Idem Vítoria, 28•••••••••••. Idem. ••. • Manuel Escobar Herrera•••••
ldem•••••••••••••••••••••• s.rgento. Fflix Blasco Hualde •••••••••••
hlem •• • . . • .. • • • • • • • • • • • • •• Idem.... M.reelino Gondlell Jia~tlel••••
1cIem Idem ••• , Vicente Chaveli Lloret•••••••••
kIem , ldem •••• José Berguicea ArevaliUo .
ldeIIl Taxdír, 2'•••••••••••• ldem •••• Pablo Ld.a Aa.elmo •••••.••••
1 , ••••• Idem•••• Juan Periblñes Zuil •. , •••••••••
Depósito Central de Remonta ldem •••• Ignacio Vargu CarbOoell., •••••
~ • • • • • • • • • • .. • • • . • • • • • .• Idem...... E1IDismo ~ ..
o. O a. r. de Alhucema., 5 •• Cabo •••• Aruatfn Garda RodrlgueI.'.•••.
Idem Ideen.... Manue! EstC\MD VUluel .
ARTILLERlA
3·er re¡. An.- pesada Su¡eato. MaDaellluls Arro.iz. : .
••• Idem ••••••••••••••••••• Ideaa •.• Fralld8co lIúqaez Moreno•••••
1IIeaa•••••••••••••••••••••• C. trompo ~uelMoralea OolUllez ••••••
6.. ldem ••••••••••••••••••• Suboücia1 D. Valuiano UDarea Atajarla ••
...- ••••. . •. ••. ••••. ••. . •• 8arIeDto. llanael lItomero SAachez ••••••.•
J.o idem U¡era•••••••••••••• Idem.... uan E&comuela Flora•••••••••
Ileg. mixto lfalJOI'ca••••••••• Idem •••• CriltcSbal Ferrer Salu••••••••••
Ne. Meaorca••••.••••••••• Id••••.• J* Bapr Planu••••••••••••••
IdClllllleUUa•••••••••••••••• Ide••••• Set¡lo MOIItOJa Perea. •••• ••••
...... •.•• ••••••••••••••••• ..ea •••. <:aletaDo Morlo Illea1u: •••••••
2.0 reg. iDo¡taila • • • • • • • • • • •• Subofic:iaJ D. Joe#; 56Dcha Nart •••••• "•••
3.° IdelD ••••••••••••••••••• Sar¡eDto. JolN! Bermewo A1nra •••••••••
Rel de COila, 2••••••••••••• Suboficial D. Fruad8CO La..Robletl ••••••
© Ministerio de Defensa
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mandancia de Ceuta••.... Sargento. Santiago Petrus Gel.bert ••••••• 1.° 28 nobre •• 1924 Rectificación.
dem •••••••.•••••••••••••• Cabo •••• 1"rancisco Ramos Guti~rrez••••• 1.° 1 julio ••• 192 '
INGENIEROS
n. alumbrado en Campada Sargento. Lll\S MaA &116n •••••••••••••• 2.° 10 nobre •• 1925
óo. de Tetuin .•••.•••••.. Idem •••. J.cinto Gutl~rrezVilla.ueva .••• 2.° 16 junio... 1925
mandanda de Larache •.•• Idem •••• Dominge 1"el'llfadez Ruia ••••••• 1.° 1 mayo •• 1924
INTENDENCIA
•0 regimiento ••••••••••••.• Saboficial D. Jo~ Benavent~ Vald('grama.. 3.° 1 abril ... 1925 Rectificaci6n•
dem ...................... Idem •••• • Luis Palgdollers AJier •.•••• 3.- 1 agosto. 1925 Idem.
dem ••••••••••••••••••••• Sargento. Tomú Gooz4Jes Martfn ••.•..•• 2.° 13 abril ... 1925 ldem:
md.a de Tropa. de Ceuta . Suboficial D. Epifanio P&es ROlllero •.•••• 3. 0 1 agosto. 1925 Idem.
dem ••••••••••••••••••••• Sargento. 11Iaae Rodrigues Fuentes ....•••• 1.° 1 .epbre. 1920
-
4em .••••••••••••••••••••• Idem •••. El mismo •.••••••••••• ,. ti •••• 2.° 1 idem •• 1925
111 •••••••••••••••••••••• Idem •••• Mariano MarUnez Cabrero .••••• l. ° 1 lIbril .•. 1925 RectilicaciÓn.
SANIDAD MILITAR
I.er regimiento •••. '..••••••• Sargento. Teleaforo Vel-.sco Barcia ••••••• 2.° 11 junio .•. IQ2 5
Comandancia de Melilla ••••• Subofid.J D. Emilio Gómez Caudal .••••.• 2.° 8 julio.... 19U
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El GeDet.1 eDc.....do del dUIIllCho.
DUQUE DE TETUAN
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secdones de este Ministerio
de las Dependendas centrales.
Se conceden dos melles de licencia, por enfermo, pa-
ra Lorca (Murcia), al alumno de la Academia de Ar-
tillería D. Jaime Arcas Soler, la que empezará a con-
tl1rsele a partir de la fecha en que Ile ausentó de dicho
centro de enllefianza.
Sección de Ca ba11erfa
De orc!en del Excmo. Seftor General encargado
del despacho de esté Ministerio, se dispone lo si·
guiente:
,Circular. Los primeros jefes de los regimi~nt~. en
que sirva algún trompeta que desee pasar destinado a
la Yeguada y Sementales de Smid-el Ma y Dep6sito de
Ganado de Larache. lo pondrán en conocimiento
de esta Secci6n.
29 de octubre de 1925.
30 de octubre de J925 .•
Sedor Director de la Academia de Artillerla.
Excmos. Sres. Capitanes generales de la tercera y
s~ptima regiones.
El Jde de la SecdÓD.
luan VaxD'III
••
Cousejo Supremo de Guerra y Marina
Sedor...
El Oeneral SecrdUio
F,dro Ver~.go CutrD.
Sedor...
•••
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos diversos
LICE~CIAS
j RETIROSCIrcu1ar. Los primeros jefes de los regimientos deCaballerla en que sirva algún trompeta que deseé pa- .lar destinado al Depósito de Ganado de Melilla, lo Circular. EX,cmo. Sr.: Por la PI:esidencla .de ':S1epondrán en conocimiento de esta Secci6n. Alto Cuerpo Y QOn fecha de ~y, 00 dice a. la Dlrecci6n
31 de octubre de 192 5. I ge.al ~ la ~dia y ~Jl.ase$> Pasivas, lo. que sigue: .
1!1 Jefe de la SecdOa. I ~Envirtud de las l'\culta.de6 wn!eridas a .me Con-
1 seJo Supremo por ley de 13 de enero de 1904, ha acor-
fosé Se/gas , dado clasificar en. la situación de retirado, con derecho
: al habar mensual que a cada uno 00 le sefiala, a loo
1 jefes, oficiales e individuos de tropa que figuran en la
I siguie~t.e relación, que da principio con el coronel 00reserva de Infanterfa!lD. Eduardo Baura Matallaoos y
, rerm.ina con el. carabinero Flranoisoo Illana Brav.J.>
I 1.<> que de o¡oden del l'~xcmo. Sr. Presidente oomuniooa V. E. para su conocimiento y efecJoo. Dios guarde a
V. E. muchos aftos. Madrid 17 de octubre de 1925.Se conceden dos meses de licencia por enfermo
para Cercedilla (Madrid), al alférez alumno de esa
Academia D. M&JI.uel Garda G6mara. .
30 de octubre de 1<)25. .
Sedor Director de ia Academia de IngenierOll..
Excmo. Sres. Capitanes generales de la primera y
quinta regiones e Interventor general del Ei~i'cito.
Sedor....
© Ministerio de Defensa
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Ot..nICIoI..
novbre...
idem •.••
octubre
Dobre•••
lepbre ...
Dobre •••
001
00
00
00
00
0;1
ClI.
75°
9°0
750
75°
750
60~
u..aa
qUII..
oorreaPOD4a
P.-e\U
Arma o caerpofmplros
hdY ~ • PUNTO1-',ur 4ebea 81l1peu de raldenda de los Interaados., Dele¡acl6n
• p: rd~trl8 por donde daean cobrar
DIal.· IAtIo Pato de reakkDda ~::=
------1 11-1--11 - '11·-- ._0-
.
Madrid. • • • • • •• PagoAdela Direcd61l
gral. de Ja Deuda
J Clases PaalYas.
Burgo•••••••••IBl1r¡¡os •••.•••••••
Madrid •••••••• Pago deJa Direcci6n
gral. de la Deudl
y Cla.e. Puiva•.
Barcelona .••••• , Barcelona •••••••••
Murcia •••••••• Murda •••••••••••
Madrid. • • • • • •• Pag.Adela Direcc16D
gral. de 1& Deuda/, •
y Oale. Paal,..•• ¡Con derecbo a revíatar de ofido.
NOMBRK8
• Antonio Ola, Huidl.lar> .•••. /Otro reto .•....•• IIdem ••••••••••
• Au&usto Ollte&a y Roa;o .••.. Otro cn rva .••••.• ldem •••••..•••
• J08~ Ó'e Quixano y Lqzaur .. 'lotro •.•.••••••• 'l ldem ••••••••••
• l\faMno S4nchellaco~..... Otro ••••..•••••• Caballerla ••.•
• Enrilft1Je Marlln 1~re"e •.•. rente coro en id .•. Artillerta .••••.
D. Ed ... ar I naura Matal!.ncs.. •. /Coronrl en rva •••• /lníaolerla ••
-----------
@
Si:
::JÜ).
-(J)
:::::!
o
C.
(J)
o
(J)
<ñ'
::J
(f)
Q)
Mudn Oterroln Barrena •••••.. (otro ...•.•..••. Itdem •• , •••••••
JOl6 Marta ierr !ndea GdmeJ •• Otrt? de mar~... . CarRbir.eHI! ••••
Auaatulo forctd. MaldoDado... Mósl(;o de 1. ••••• lnfalltu{J •••••
• Juan C'I~I!8 faclllliu ..... Subinspector 1a r-
macc'l,tico 11.:: 2. &. San'dad Militar.
• Toroia Jlro~DeJSaDz.. •••.. Arlhi vero l. o ••••• Oficinu Mil •...
• 1l)10nhio Rodrlruez Molía•.•. 'Cap (B:. R.) en rva lnrantrrla •••••
• JAI1 Guc!a lIar"nez•••••.. Auxi:Lr m_yor ••. bterv. MihtareE"
• D' ¡'l'li, ° Molina de ea\ tro •• Tente. (E. R) ....•• Guardia Civil ..
• ~nJ í" e Peilacoba Saot· l •••• Otro •••.•••.••..• CabaJlerla •••••
• Jo.~ k'as:or Gi.but Sub~ficial ..•••.• lrifanterla .•••••
• Antonio Denlles Dur'n ••••• , Otro ....•.•.•••. ldem ••••••••••
• AMonso.Roca GeD~.. tro Idcm ..
a Jos6 Gil Gondlcoz.... • • •.. tro. . . . . . •. •• . Ouardia Civil •••
• Ap)linu Barrlentos Gonz¡l.le1 Otro ••.••..••.••• Carabineros .••
DealcSerlo Birla Hern4c% ...... Sargento ......... Ouard'a Civil ..
D JuliAn JIu:611~z L6pez•••••••• Otro . . . . • • • . • .. . Idcm ••••••••••
luan ViceDtePenl". •••••.•.••. Cornela ...•......
)aime AI~ertiMorfi,. ..... .... Guard.ia l." •• '" ..
Mane. CArde... Jordana. •. •• Otro ••••••••..•.•
Gr••orfo J:nrl..e "'lI:~ólito •••• Otro •••..•.••..
E.lIar4lo I,aaclo Sil~er'o Otro.... .'. • ..
'J'oeAa Upel Caballe", Otro......... ..
F'lIInciS'Co Nl1ilei SaM••..•••••• Otro ••••..•••.•••
Franciace Pedel: lIcJnálldcz ••. 1O~ro •••••••••.•..
Guardia Civil..
lriem .••...•.••
Idem .•.•••••.
Idem .
ldem .t •••••• t.
ldem • t, .••••
Idem ,
Idem .•••••••• .11
750
~o
150
450
.. so
1.53
r55
164
ISS
312
312
275
275
275
277
2.33
156
1,6
159
17 1
196
196
196
196
o. ctubre •
:lobre....
·dem •••.
·dem .••.
I idem •••.
ídem ••..
dem •••.
idem .••
'dem .•••
dem ••••
ídem •••.
idem •••.
idem.....
oS idem••••
50 Idem ••••
15 idem ••••
87 idem •••
08 idem ••••
3 1 idem·, •••
57 dem ••.•
08 idcm ....
08 idem ••••
08 ídem ....
GSl Iidem ••••
Idem ••••••••• '1Idem ••••• Ó. • • • • •• dem.
Valencia ••••••• ¡Valencia. ••••••••. dem.
Barcelona •.•••• Barcelona•••••••••
Madrid •••.•••• Pa¡.&delal>iJreocftSlllll
gral. de la Deudl
y OalCl Pauva••
1 2 {ldem.......... Idem. .. , •. , ,., , , •••
9 S Valladolid ..... V'lladolid .........
Gata de Gorgos. Alicante ••••••••••~Reg.lnl.&AIDlanSl, .1.
lCeuta ••••.•••• CAdía............. de. Id. Ceuta, 60.
Iaranollera ••••• Barcelona •••••••• B6n. montaña Estella 4.° de CaL
~6rdoba • •••• C6rdoba •••••.••••
....'diz ..••....•. C'dil ••.••••• , •• ,
Burgo. .••••••• ButIOS••••••.•••.•
Madrid •••••••• Pag.-delaDireccióD
gral. de Ja Deudl
y CJue8 Pasiva••
Larri61i ••••••• '1Pamplona •••••••••
Vivero ••.•••• Lulo •••••••••••••
Madrid ••.•••• Pag.Ade la DlreodÓDI
gral. de la Oeudlf
y CJalea paslvu.lIR.q. Inr.- Aaturiu, 31.
C6rdoba ••••••• Córdoba ••••••••••
Utrera .•••••••• Sevilla •••••••••••
Montilla .•••••• C6rdoba ••••••••••
Salamanca ... _. Salamanca.........
San Vicente de
A!c'ntara •••• Bad..joa•••••••••.•
Cabra • • • . • . • •• Córdoba ••.•••••••
Vidlvaro •••••. Pag.-dela Direcd6n
gral. de la Deuda
y Ouea Pasivas..
Madrid •••••••• tldem •••••••••••••
w
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Obltmldoa..
ASo IIP-to di RIldtJlCla
'AJbacete •••••• AJbaccte•• P •••••••
Cooltantina •••• Se.UJa ••.••••••••
PuertollanQ •••• Ciudad Real......
Cenia ••••••••• Tarragoa•••.••••••
Castuera •.•••• Badajoz.. ••••••••.•
N..,a de la AlUD-
ci6D ~via •••• ~ II ••••
lfanJlnares.•••• Ciudad R.eal .~leacia' •.•••• Valenda .Ola. • • • • •• Zarago .eida ••••••• Zamora•••••••••••192$ Sea••••• 1" • • •• Huel.a •••••••••.•AJCÚlr de San
Juan .•••••.•• Ciudad Real ••••••
Almoh.rln • • .... (;,Aceres •'••••••• 1"'
.San PeUl1delJo-
hregat•.••••• Barceloaa. •.• •.• •.•. t
Pedreguer ••••• Alicante. •.•.•.•.••••• g
CasUludeflorea Salamlnca •••••••• 3-
Niebla Hueha... .. .. I
Barcelona •••••• Barcelona•••••••••
Palma ••••••••• Baleares ••••• , ••••
Vergan ••••••• Glilplizcoa......... t
Portugalete • • •• Vizcaya ~ • ..
Santander ••• o. Sar.taDder ••••••• ~Mallapensi6n de 7,50 peeetlllllel.· ~
• lual por una crua pensionada Ti. IJ
taUela que posee.
MatareS •..•.••• IBar~lona.......... '
M..¡n..
57 r'bU "SS idem ••••08 ideaá ••••87 idem ••.•0& iclcm ....
81 ictem II ,.
'dem ••••
Idem ••.•
dem ••••
dem ••••
a Idem ••••
idem •••.
dem.••••
clem 11 ...
8. idem ••.•
87 ídem ••••
35 acosto ..•
75 nobre •.•
16 idem ••••
16 idem ••••
·9 idem ••••
f5 idem ••••
··1 /idem ....
UD
193
17 1
132
196
IJ6
'93
144
144
'44
110
.61
'93
168
144
IS6
111
144
'78
178
-155
144
'7'
Paetaa I CtL
HA.- ~ I PU....O
..... .. qu cIt_ .. reeldellda 11. 1.. IDtereead. J Delepd611
-, , .. • perdIlIIIo ,., doDII. d_...bru
11 ' _ • "Oelllpd6a de
nadlDda .
Arma o C\lerpoI!tnpl_NOMIRIll
Francisco IIlana Bravo ••••.•••. 10tro ••. . •••• •••. IIdem ••••••••••
--------1 I 11 1_
Gerardo Pastor Tortoaa •••••••• Guardia l.- Guardia Civil .
Antonio Romero /lml!nea••••••. Otro •.••••••••••• Idem ••••.•••••
Francisco Santos PiJa •••••••••. Otro· ••••••••••••• Idem ••••••••••
Domingo Adell Royo •••••••.•• Otro 2.-.... . ... Ideen •.••••.•••
Dlonl.lo Cabrera de la Cruz. • . .• Otro •••••••••.••• [dem ••••••••••
Fermln Domingo Alüero •••• ~ •. Otro .••.••.•••.•. [dem •••..••••
Madrid 17 de octubre de 19:15•
Antonio J(odrrguea Nüi'lez •••.• 'IOtro ••••.••••••• 'lldem ••••••••••
Ram6n Salvador Meatre •.•••••• Otre •••. • • • • ••• Idem •••.••••••
Vs~ Fernindez Torrijas •••••.•• Otro ••.•••••••••• ldem •••.••••.01' Garcfa Glrcfa . . • . • • • • • •• •• Otro .• • • • • • • • • • •• ldem ••••••••••tlnclsco Noor L'zaro ••••••••. Otro .•.•••.••.••• Idem ••••••••••
Vicente Romero Pl!rez .•.•••••. Otro ••..••..••••• Idem •••••••.••
Benito Rulz Rodríguez Otro ldem .
Manuel Rojas Perona. • • .• •.••. Otro • • ••••••••.• Idem •.••••••••
Antonio TOloA:s COlta •••••••••• Otro ..•••••.•.••• Idem ••••••••••
Fausto bmarreilo Haro•.•..•.• Otro •••.•••••••.• [dem ••••••••.•
D. Antonio Brigada V41quea •• Carabinero •••.•.• Carabineros•.••
Jaime Catal' Crllafte ••.•••.••.• Otr9 .•..••••••••• ldem .••.•.••••
blol1isio Calvo Herrero. • • •• • .• Otro •••.•.•.• I ••• Idem •••.••.•••
.Miguel Diego Vicente .••••.•. " Otro .••.••.•..••• Idem ••••••.•••
Juan Gondlea Cblncbilia ....••. Otro Idem .•••••••••
}Tortunato Gutil!rres Curiel .••.. Otro ••••••••••••• Idem ••••••••••
@
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fnQ)
a V. E. para su conocimiento y ef~. Dios gua.rdc a
V. E. much06 afias. ?>Iadrid 23 de octubre de 1925.
el Oeneral Secretario,
P,lro Verl_go Canr••
al haber mensuaJ. que a. cada ~ se le Elefiala, a los
jefes, oficiales e indi\'idu06 de tropa que figuran en la
siguiente relación, q~ da pri~cipio con el teniente ro-
ronel en reserva de Caballeña. D. Antonio Jlldez Sán-
chez y termir;a con el carftbinero Manuel Simón Espill.:.
Lo que de orden del Exemo. Sr. Presidente comunico l.,Sellor...
..
Circular. EXcmo. Sr.: Por la. Presidencia de este
Alto Cuerpo y con fccha de hoy, 5C dice a la mrocción
general do :la: Deuda y Clases Pasivos, lo q~ sigu(':
«En virtud de las facultades oonfcridl'ls a esta Con-
sejo Suprcmo por ley de 13 de encro dE'. lv04, ha acor-
dado c1nsiI1«lU' en la siluaci6n dc l'etlirado! C~II 'derecho
!'
(".
J
:
'!!!J~
.__ ~ qt&a • cua.
HABI!R
qllela
corrapolllle
-11 I 11 ~....
fecha
eD qlle debeD empezar
a perdblrlo
t
S'
~;Ollelmldo_De~&llIOD
da Bae1eD4aPIIato de resIdencia
PUNTO
Da~~DIl LC6 DI1IlIlIUDOlI Y
D8UGlCIÓII PCIa DOlIDa DaaüI m811AR
~~I KaCtLP.....
Arma o cuerpo~p'".0&..
@
:s:
::J
• Jaan Romero Borrega•••••••• 10tro •.••••••••••• lIdem ••••••••••
TOIllAa Qtero Alvare~ •••••••• 1.1 Otro •.• , , ••••• lIdem ..
JOI~ Lóper; "ala •••• · ·IOlro •.•.••••••••• II.em ..
Jaime Mir Callellas Otro Idem .
D. Pedro Gonzálel Luengo ••••• Otro ••••••••••••• Idem .•••.•••••
Luia Lavln (Aglga. , • • • • •• • ..• Otro •••••••.••••• Idem ••••.•••••
Martfof'eraAodez Laaberu Eche-
ven'. . . . . . • . . . Olro . , Idem .
Miguel Navarro r'í~, Otro .••..•••••.•• Carabinercs, ••.
Vicente Ahlarra l' ,l" " ro ••.•.. Utro •.•••••••.•.• !lnCllnterfa .•••••
Pedro "'anaó Viv"" ..•••••..••. ~úsico de :l.- ••.• ,IIdem ..•.••••• '11
Lucaa IbAdea Puebla •.••••••••• Guardia l.· OuardiA Civil .
w
~
tsj
~
i
.. 'I:!
1925 ~rache ICAdll ..
Pago- de laDlrecc:l6o
19'5 Madrid........ gral. de la Deud,
, y Oaae8 Pulvu •
19:15 langoA••••..• ZaragOla ••.•••••• 'IRee. InC.· dellnfante, 5·
19'5 8orja ldem 1
'9' MIlaga., •••••• MAlaga •••••••••••
19:1 ~ Barc~ODII...... Barcelona•••••..••
18:15 laragoA •••• , •• ZaraEoza•••••••••. IReg. PontOllerol.
1925 aota· Cnz de
5/
TeneriCe ••••• Canarias ••••••••••
19:1 Barcelona•••••• Barcelona••.•••••
1'1 Bilbao•••..•• : Vlscaya ••••••• : •••
1"5IIdem .••••••••• Idem .•••••.••••••
19:15 Villa de Rot•••• CAdil ••-, ••••••.•••192~ Blrcelona •••••. Barcelcna ••••••••IIReg.lnc.a Ja~n, 72•
19'5 \lanacor .•••••• Baleares...... . •• ldem Palma, 61.
'925 Madrid....... Pag"dela DlrecdllSn
gra!. de la Deud.
y ClueI Paalns
19t~ Albacete •.••••• Albacete •••••.••
19'5 Palma de 11a·
llorca. . . . . . .. Baleafes ..•..•.•..
19' Benav~nte!•••• Zamora.! •••••••••
19151~eca lzaralOla ••••••.•• 'Ileon derecho a rniltar de oficlo.192~ "UI Sevilla Ildem.
19'5 drid PaE"delaDirecclón
gral. de la D~uda
y Clasea Paaiva.. klem
19'5UGranada ••••••• Granada......... klem.
1'25I1Lh1da••••••••• L~rida••••••• , •••• Idem.
1925lSalamance '••••• SalamanCl Idem.
19'5' Navarra ••.•••• Navarra •.•••••.•• Idem.
19:151\lIahón••••.• ; •• Baleares .•••••••.. Idem.
1925 Valencia •••••• Valencia •••••••••• klem.
19251Valladolid ••••. Valladolid ••••••.•
1925 ,Cuenca ...•..•. Cuenca ..•..•.•••
1':lS ¡salamanca ••••• Salamanca. Oo •••••
192sllladrid •••• Oo ••• Pag.adela Dlrec:d6n
&ral. de la Deuda
y Clues PuiY...
19:1~IIValenda de Al-I
clnt.ra ....•. C'cere•...........
00 Dobre ••.
00 Idem ••••
50 idem ••.•
5° idem ••.•
se. dcm •.••
00 ídem ••••
julio •.••
Dobre •••
idem ••.•
idea ••••
dem ••••
idem ••••
'dem •..•
'dem ••••
300 00 dubre.•
4S0 00
181
:160 :lS
:108 :le
234 2.
219 15
27S oS
275 oS em •.•••
275 oS idem ....
275 05 octubre. •
279 45 nobre •••
IIQ 25 .bril .....
108 7S nobre •••
17t 57 idem ••••
159 31
1
idem ....
196 08 idem •••.
1,6 oS ldem .••.
450
:166
487
450
450
450
450
100
487
487
600
600
750
487
r. coro en rva •••.• ¡Caballerfa •••.•.
Otro • ,. . • • • • • • • •• Artillerla •.•••.
Comte. (E. R.) en Id. lnlanterla .
» Nicol's Molina Carba¡al •••••• Otro ••••••••..•.• Idem .•••.•••••
• roa~ Puie Arestl! .......• .. .. Otre .••••••.••••• Idem ....•.••..
• LlScas SAncbcl MarUn . . • • • •• Otro •••••• • • • . • •. ldem ••••••.•••
» Alberto Galiana Fernindez ••• Idem separado del
servicio . . . . . . .. Idem .....••...
• Manuel Gan- bfD Bernabeu•••• ldem (E. R.) ell rva. l"genieroa •••••
• Emilio Oas<:ó Espinolll •••••• Cap. (E. R) en Id... [ntanterla ••••••
• Simón Galinóo Olivares ••••. Tente. (E. R) " .•. Cabal1erla •.. ' .
• Rafael Serrano Medina •.••.•. Otro •.•••••••••• Guardia Civil ••.
• TomAs Vicente Cilleroa •••••. Otro •••••••••••.• Carabineros ••••
• Rafael Rodrigo Martln ••••••• Otro •••.••••••..• Idem ••••••••••
Sid Hamed Ramla •••••••••••• 10fioial moro de l.-
retirado ••...... poranteda •• , •••
~ _¡BrI¡. Obrera y/D. RaColcl 8ag.n Alavlano ....... JeCe de TRller de l.. "rop. de E. M.l
• Gregnrio Napal Jl)rc1án .••••• Suboficial. .••...•. llnCant,.rfa .•••
• Vicf'nte L ,justIcia F~rn'ndez. Otro •...••••.•••• 'Guarda. Civil •.
• Pedro LÓp ,·s Duarte •••••••. Otro retindo " ••• ,·ldem ••••••••••
• Juan Bbq 'crra P~rel•••••••. Otro licenciado ..• C"rabinéros ••• ,
• Abraham Alvarez AloDSO •••• Sargento M.O banda.' Ingenieros .•••.
}ternando Galv4n Gómea••••••• Sargent~•••••••••• ¡Guardia Civil •••
(l)
=- D. Antonkl Jude¡ S'ncbez •••••.
O • Manuel Llllla Nuao ..
a. • J.an Alastuey Mari .
(l)
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MADRID.-X.u.PUI laD~ .. LA G~
Madrid 23 de octubre de 1".
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1>e1..-l6_ de
tíadecc4a
PUJlTO
de raldeada de Iot IDler....
, dele¡ac:l6D por do.de d-. c:obIv
AlIo IIhD~d.,~4eaÑMes
:r.....
'" 'IN 'oba 0:11;>.'.1
a .o",lllr'"
57
81
81
08
8,
9.
08
t~6
144
168
19J
17 1
156
l ••
19J
Petetu I els. 1I'>la
----"'-1 1--11 l. 11
•• fiABI!R
que les
correspoode
Al.. o c.'f1Ie
Idem. l •• · ••••
Idem ., ••••••••
Idem ••••.••••
Guardia Civil. ••
Idem ••.•••••••
Idem .•••••••.
l'·,pl.·...
Otro.. . •.•.•••• 'IIdem ••••••••.•
Otro •.••••••••••• ldem •..••••.•
NOM~Res
FrancillCO G6mea Gal~n ..•••••.
Antonio MJteos ~ánch,z. .., •••
Jos6 Girulde HOTta •••••••••••• /Otro .. , •• , •••..•
Dobre •.• 1 19lsllMadrid •••••••• IPag.-delaDireccl6n
Cral. de la Deuda
y aues Pasivas.
Idem •• • 1925 ldem ••••• • •• • Idem ••••••••• , •••
ídem.... '925 Monlorte de Le-
mas ••.••••. LUlo •••••••••.•••
aepbre ••• 1925 VillahaD de Pa-
11
knlueJa..... Palencia ••••••••••
Dobre 1925 Madrid Pac.acleJaDirecciÓD
gra!. de la Deuda
y ClaMI Pasivae.
87> I\octubre. 1925 PaumadelCam·
po •• ' •••.••. Huol.va .••••••••••
Dobre .•• 19J5 Vergara •..•... Guipl1zcoa ••••••••
it!em •.•• 1925 Yadrid •••••••• Pac.-delaDirección
gral. de la Deudl
y Clases P,lli......
Domingo Queroll"iiiol. Otro Idem 168 9./ 'ídem 19J51~or eblanca •••• CastellóD ••••••••.~al1 VariufernándezRodrfguez Carabinero ••••••. Carablnercs,.,. 178 16
1
!dem •••• 1925 Barcelona•••••• BarcelODa••••.•••
edro -Victoria P,scual, .•...•.. Otro •••••.••••••• Idem..... •••• 178 16 tdem •••• 19Jj Zarza la Mayor. Cfcetes ••••••••••S~p.allrl4"Mand10 González Otro Idem 178 16 ídem.... 19251ILezo •••••••••• Ouipdzcoa .•••••••
Manuel Sía.óD l!:llpfu •••••.••••. :>trb ••••••• : •••• Idem •••••••••• 178 16 ídem.... 1925 larago.a •.•••.• Zaragoza•••••.••••
_ 11 .. ___ _ 11 •.
o Andr~s Sinchcz Hernández _•.. IGuilrd 1.° •••••.
a.
CD
eRalael Burda.lo Rubio .••.• ". Otro' ? •••••••••
<t! Jaa~ il'erD~ndez LÓpez.. . .. , .. OtIO. ••••• • ••••
~HermlnioGarcIa MiltueL •••.•.. Otro Inutll .••.•.•.
<n
Q) Lucall Garcla Alonso •••• ,' •.•. Otro 2.°'••••••••..
@ '1 I 11 11.. 11
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